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ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º 






Al este de la campana de Gauss 
Título: Al este de la campana de Gauss. Target: Profesores de educación infantil y primaria. Asignatura: Atención a la 
diversidad. Autor: Patricia Gonzalez Vilaboa, MAESTRA.Especialidad Educacion Primaria. 
 
a campana de Gauss, desde el punto de vista psicológico, es un  instrumento que se utiliza para 
medir la inteligencia. Las personas que se encuentran al este del gráfico constituyen la población 
denomina como de altas capacidades. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y las disposiciones que la desarrollan 
incorpora el concepto: alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; aquel alumnado 
que precisa  una atención diferente a la ordinaria, para que alcancen el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y los objetivos y competencias básicas establecidos con carácter general 
para todo el alumnado. 
Dicha Ley  establece que los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo son aquellos que  
requieran atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: necesidades educativas 
especiales, por altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo o por 
cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de apoyo educativo.  
La novedad de esta Ley es que por primera vez aparece la atención del alumnado con altas 
capacidades intelectuales como alumnado que precisa un apoyo educativo específico. De esta manera 
se responsabiliza a la Administración educativa de la necesidad de adoptar las medidas necesarias 
para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 
necesidades y adoptar planes  adecuados a dichas necesidades. 
L 
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Si hacemos un análisis de la  situación de los niños/as con altas capacidades en el sistema educativo 
vemos que a lo largo de los años ha sido  un sistema que no ha atendido  sus necesidades llevándolos, 
en muchos casos,  al fracaso, al abandono e incluso a afirmar que tener una inteligencia por encima 
de la media, en nuestro país, puede llegar a ser un problema. 
Las diferentes  problemáticas que se plantean con este tipo de alumnado  son:  
1. La mayoría de los niños/as con altas capacidades no son detectados.  
2. Los que son detectados no  reciben una atención educativa adecuada. 
3. Un gran porcentaje sufre fracaso escolar y baja motivación  llegando incluso a odiar el colegio. 
 
En cuanto a la primera cuestión, estadísticamente se establece que cerca un 2% de la población 
mundial tiene altas capacidades, aproximadamente medio millón en España, entonces: ¿cómo es 
posible que  una gran cantidad  maestros/a con más de 25 años de experiencia afirme que nunca ha 
tratado en sus aulas a un alumno/a superdotado/a?                                                                        Esto 
revela los déficits en la detección de este tipo de alumnados y por otra parte la falta de formación de 
los educadores para detectarlos y atenderlos. La posible solución planteada a esta situación es 
establecer pruebas estandarizadas antes de la escolarización para detectarlos/as. 
En cuanto a la segunda cuestión; un gran porcentaje de los alumnos/as con altas capacidades llega 
a odiar la escuela.  El sistema educativo actual se basa en la ciclicidad, esto es, los contenidos 
trabajados se repiten en las diferentes etapas educativas solo que con un mayor nivel de profundidad 
y dificultad. Para un niño/a con altas capacidades cuyo ritmo de asimilación de estos contenidos es 
superior al resto, esa constante repetición resulta aburrida y desmotivante.  
Todo ello nos lleva a otra cuestión, cuál es la solución: escuelas específicas, aceleración académica, 
programas de refuerzo…Una de las mayores controversias en cuanto a esto es la creación o no de 
centros específicos de atención a este tipo de alumnado como sucede en países como EEUU.  Nuestro 
sistema educativo, basado en  la  integración y normalización esta medida, en la actualidad no es 
viable. Sin embargo si existen centros de educación especial para atender aquellos casos en los que 
los alumnos cuya escolarización en un centro de ordinario no sea posible pues éste no satisface sus 
necesidades asimismo existen diferentes posibilidades de escolarización como la escolarización 
combinada  que atienden necesidades concretas. Si se contempla en estos casos por qué no se 
contempla también en los casos de niños con altas capacidades. Puede que sea posible que en 
algunos casos, con la consiguiente adaptación o flexibilización curricular, lo más conveniente sea 
permanecer en el centro ordinario pero para otros puede que sea más conveniente otro tipo de 
atención y escolarización.   
Desde el punto de vista académico español, las posibles soluciones y atención a este tipo de 
alumnado son la adaptación curricular o la flexibilidad curricular o enriquecimiento curricular.  
En definitiva, la sociedad en general y la educación en particular deben estar abiertas a la 
aceptación de cada uno con sus peculiaridades, ofreciendo una real igualdad de oportunidades. Esta 
es la base de la atención a la diversidad; convivimos personas con diferentes capacidades, intereses y 
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motivaciones. Esta diversidad se manifiesta en nuestras escuelas, y debemos diseñar respuestas que 
la contemplen ya que un centro educativo de calidad es aquel que es capaz de dar respuestas 
educativas adecuadas a las necesidades del alumnado que los atiende como conjunto e 
individualmente.  ● 
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Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos 
(1ª parte) 
Título: Un pueblo germánico alto imperial: los Bátavos (1ª parte). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: 
Historia Antigua. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en 
Educación Secundaria. 
 
l siguiente artículo está centrado en uno de los múltiples pueblos limítrofes durante el período 
Alto Imperial de Roma. El objeto de estudio serán los bátavos, dentro de los pueblos germanos, 
etiqueta bastante amplia, atribuida por los eruditos romanos a aquellos pueblos alejados al 
norte de Roma y separados por la de la línea natural formada por el río Rhin y Danubio. 
La metodología del trabajo no se basará solo en una sucesión de hechos históricos, además se 
analizarán los aspectos geográficos, sociales, políticos, económicos, culturales del mundo germano 
que hizo que desde muy temprano surgiera el conflicto con Roma. 
Dentro de este conflicto/contradicción, habría que preguntarse como los romanaos veían a los 
germanos para que los catalogasen como bárbaros y obviamente la visión germana del mundo 
romano. Un segundo paso será la asimilación de ese pueblo germano de la cultura grecorromana, 
después de ser conquistados, pero también atendiendo cual fue su aportación a Roma. 
EL MUNDO GERMÁNICO: LOS BÁTAVOS 
Los bátavos formaban parte de los denominados pueblos germánicos. Localizados en una región 
llamada Germania, estaba ocupado por una serie de tribus o pueblos enormemente combativos 
(TÁCITO,  Gerrmania, IV, 4-7), lo que unido a la situación estratégica de la línea del Rhin, supuso un 
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